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РЕФЕРАТ 
Тавгень Екатерина Олеговна 
«Современные формы и методы внешнеторговой деятельности 
национальных компаний» 
Дипломная работа: 109 с., 24 рис., 21 табл., 87 источников, 5 прил. 
Перечень ключевых слов: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ, 
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ 
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЖИНИРИНГ, ЛИЗИНГ, 
ЛИЦЕНЗИЯ, ПАТЕНТ. 
Объект исследования-внешнеторговая деятельность как форма 
внешнеэкономической деятельности. Предмет исследования- современные 
формы реализации внешнеторговой деятельности компаний. 
Цель исследования – анализ состояния и перспектив развития 
современных форм внешнеторговой деятельности в мире и в Республике 
Беларусь. 
Методы исследования: общенаучные методы анализа и синтеза, 
сравнительного анализа. 
Полученные результаты: проведен анализ эффективности 
применения современных форм внешнеторговой деятельности на примере 
зарубежных компаний, разработаны рекомендации по внедрению и 
использованию современных форм внешнеторговой деятельности в 
отечественную практику. 
Область возможного практического применения: использование в 
национальных программах по развитию экспорта и повышению 
конкурентоспособности отечественных производителей и их товаров на 
зарубежных рынках. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
  
РЭФЕРАТ 
Таўгень Кацярына Алегаўна 
«Сучасныя формы і метады знешнегандлёвай дзейнасць нацыянальных 
кампаній» 
Дыпломаня праца: 109 с., 24 мал., 21 табл., 87 крыніц, 5 дадат. 
Пералік ключавых слоў:МІЖНАРОДНЫ ГАНДАЛЬ, 
ЗНЕШНЕГАНДЛЁВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, СУЧАСНЫЯ ФОРМЫ 
ЗНЕШНЕГАНДЛЁВАЙ ДЗЕЙНАСЦІ, ІНЖЫНІРЫНГ, ЛІЗІНГ, ЛІЦЭНЗІЯ, 
ПАТЭНТ. 
Аб’ект даследвання – знешнегандлёвая дзейнасцьяк форма 
знешнеэканамічнай дзейнасці. Прадмет даследвання – сучасныя формы 
рэалізацыі знешнегандлёвай дзейнасці кампаній. 
Мэтадаследвання– аналіз стану і перспектыў развіцця сучасных форм 
знешнегандлёвай дзейнвсці ў свеце і ў Рэспубліцэ Беларусь. 
Метады даследвання: агульнанавуковыя метады анлізу і сінтэзу, 
параўнальнага аналізу. 
Атрыманыя вынікі: праведзены аналіз эфектыўнасці сучасных форм 
знешнегандлёвай дзейнасці на прыкладзе замежных кампаній, распрацаваны 
рэкамендацыі наконт укаранення і выкарыстання сучасных форм 
знешнегандлёвай дзейнасці ў нацыянальную практыку. 
Вобласць магчымага практычнага ўжывання: выкарыстанне ў 
нацыянальных праграмах развіцця экспарту і павышэння 
канкурэнтаздольнасці айчынных вытворцаў і іх тавараў на знешніх рынках. 
Аўтар працы пацвярждае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазачыныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
Kate Tavgen 
«Contemporary forms and methods of foreign-trade activity within national 
companies» 
Thesis: 109p., 24 pic., 21 tables., 87 sources, 5 app. 
Listofkeywords:INTERNATIONALTRADE, FOREIGN-TRADE 
ACTIVITY, CONTEMPORARYFOREIGN-TRADE ACTIVITY FORMS, 
ENGINEERING, LEASING, LICENSE, PATENT. 
Researchobject – foreign-tradeactivityas a form of foreign-economic 
activity. Researchsubject-contemporaryforeign-tradeactivityformsof companies. 
Aimofresearch – 
analysisofstateandfuturedevelopmentsofcontemporaryforeign-
tradeactivityformsworldwide and in the Republic of Belarus. 
Methods of research: general scientific methods ofanalysis and synthesis, 
comparative analysis. 
Results reached: effectiveness analysis of contemporary foreign-trade 
activity forms is carried using the examples of international companies, 
recommendations of how to apply and use contemporary foreign-trade activity 
forms within national circumstances are developed. 
Area of possible practical application: implementation in national export 
development programs and programs designed to enhance the competitiveness of 
native producers and their goods within foreign markets. 
The author of the thesis confirms that all the calculated and analytical 
material exposed here correctly and objectively reflects the state of the process 
under inquiry, and all the theoretical, methodological and methodical ideas and 
concepts borrowed from literature and other sources are accompanied by 
references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
  
 
